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Sistem informasi akuntansi merupakan hal penting di perusahaan yang 
berguna dalam  meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengolah data agar 
mendapatkan sebuah data yang relevan dan akurat. Tidak semua perusahaan 
menggunakan sistem informasi akuntansi tetapi juga terdapat perusahaan yang 
menggunakan sistem informasi akuntansi guna meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi kegiatan usahanya. Objek pada penelitian ini merupakan sebuah usaha 
dagang yang berada di bojonegoro yaitu Toko Lestari. Pada penelitian ini terdapat 
permasalahan yang timbul, permasalahan tersebut yaitu tidak adanya catatan 
ketika pemindahan barang, tidak terdapat kode persediaan, tidak ada pencatatan 
ketika terjadi penjualan yaitu berupa nota penjualan dan penerimaan kas. Oleh 
karena itu diperlukan sebuah perancangan sistem pada siklus persediaan dan 
siklus pendapatan yang dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada Toko 
Lestari.  
Penelitian ini memiliki tujuan untuk membantu Toko Lestari mengelola 
proses bisnis serta menganalisis siklus persediaan dan siklus pendapatan dan  
membantu membuatkan perancangan sistem persediaan dan sistem pendapatan  
terkomputerisasi. Pada penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dimana 
sumbernya berasal atau didapatkan dariobjek penelitian. Hasil dari penelitian ini 
berupa penerapan prosedur baru pada siklus persediaan dan siklus pendapatan, 
dokumen baru, kemudian perancangan sistem persediaan dan sistem penjualan 
terkomputerisasi yang membantu Toko Lestari dalam mengatasi permasalahan 
pencatatan ketika melakukan pemindahan barang berupa kartu stok, pengkodean 
barang, pencatatan atas penjualan tunai berupa pembuatan nota penjualan dan 
penerimaan kas.  
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Siklus Pesediaan dan Siklus 
Pendapatan, Analisis dan Perancangan Sistem, Usaha Dagang, Sistem 












ANALYSIS AND DESIGN OF COMPUTERIZED INVENTORY  
AND INCOME SYSTEMS CLOTHING STORE 
( CASE STUDY ON TOKO LESTARI) 
 
 Accounting information systems are important in companies that are 
useful in increasing effectiveness and efficiency in processing data in order to 
obtain relevant and accurate data. Not only large companies that use small-scale 
accounting information systems also request accounting information systems, 
increasing the efficiency and efficiency of their business. The object of this 
research is a trading business in Bojonegoro, Lestari Stores. Based on this study, 
there are several problems that arise, namely there is no compilation record of 
moving goods, there is no compilation record, there is no record of compilation of 
sales occurring consisting of sales notes and cash receipts. Therefore we need a 
system design in the preparation and completion of the cycle of funds that occurs 
at Lestari Stores. 
 This study aims to help Lestari Stores manage business processes and 
analyze inventory cycles and income cycles and help create computerized 
inventory systems and revenue systems. In this study using qualitative data using 
data sources obtained from the object of research. The results of this study are in 
the form of applying new procedures on the inventory cycle and income cycle, 
new documents, then designing inventory systems and computerized sales 
systems that help Lestari Stores in overcoming recording problems when moving 
goods in the form of stock cards, coding of goods, recording cash sales in the 
form of cash making sales notes and cash receipts. 
 
 
Keywords : Accounting Information Systems, Supply Cycles and Revenue Cycles, 
System Analysis and Design, Trading Business, Computerized Inventory Systems 
and Computerized Sales System. 
 
 
 
 
 
